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力が他の分子に比べて大きい. C6｡は常温では固体であるが, 300 ℃以上に加熱すると昇華して
気体となる.昇華させて気体となったC6｡をQマシンプラズマ中に導入すると,プラズマ中の
電子がC60に付着して1価の負イオンC6-0が生成される.


















































































































































































































k2 - ky2+kz2 1･波数
人もk2≪1が成り立つとき,






























































































度8-1.5, 2.0, 2.5, 3.5kGで測定した結果を図2-19-2-22に示す.細線は負イオンが
存在しない場合(Ph -OW)の分布を示していて,破線の間の領域が負イオン生成領域(45 ≦
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くなる傾向がある･孤立波的パルスの伝搬速度は約3 × 104 cm/Sで,負イオン音速cs_ -









生成量大幅増, Ph - 65 W).
2.6.3　沿磁力線一半径方向のプラズマ分布
下流(56 < I < 126 cm)において沿磁力線一半径方向の2次元的に掃引できるZプローブ
を用いて正イオン,電子,負イオン飽和電流と浮遊電位と正イオン飽和電流揺動振幅それぞれ
















































































































































































































































各物理量の半径方向分布の絶対値を比較するために,上流(I - 30 cm)及び下流(I - 73
cm)において半径方向に掃引できるプローブ(これをRプローブと呼ぶ)を用いて正イオン,
電子･負イオン飽和電流と正イオン飽和電流揺動振幅それぞれの半径方向分布(o ≦ ㍗ ≦ 6cm)












































1 B= 3.5kG 鳴??G&V??












































































各荷電粒子による電流をIII (沿磁力線方向), I_L (磁力線に垂直方向)とする･プラズマ密度の
半径方向分布はGallSS分布しており,その半値幅が2γ｡と仮定すると,
Zl - I"(2:) - I"(I+ △Z) - 27rrc△zenv⊥










































































































































弱磁場(β - 1.5 kG)の時の負イオン,正イオン,電子の時間平均飽和電流半径方向分布を
図2-53に示す. r=0, 2.5cmにおける各飽和電流の時間的変化を図2-55に示す.図2-54

































































































の分布に対して磁場強度β- 1.5, 2.0, 2.5, 3.5kGで測定した結果を図2-59～2-64に示
す･図2-59 , 2-62は等高線図で表示しており,色が濃い(黒い)ほど振幅が大きいことを表
していや･周波数スペクトルの空間分布を見やすく示すことが目的であるため各国は規格化し
















































Frequency (kHz)　Frequency (kHz)　Frequency (kHz)
図2-60‥周波数スペクトル(㍗-0cm,負イオン無し).
with　　　　B = 1･5kG with　　　　B =2.5kG with　　　　B =3.5 kG
(.n.t!)apn)TtdtHV (.n.t!)apn)!tduv
0･　2　　4　　6　　0　　2　　4　　6　　0　　2　　4　　6
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Frequency (kHz)　Frequency (kHz)　Frequency (kHz)
図2-63:周波数スペクトル(㍗-2cm,負イオン無し).
wi血　　　　B ≡ 1.5 kG wi血　　　　B =2.5 kG wi也　　　　B ≡ 3.5 kG
(.nd)apnT!Tduv (.n.t2)apntTtduv
0　　2　　4　　6　　0　　2　　4　　6　　0　　2　　4　　6











図2-65 :沿磁力線方向の撮幅分布(8 - 1.75 kG).
励起されたドリフト波の方位角方向(β方向)のモード数mを調べるために,方位角方向に
































































































































































千,正イオンの流束はres - nesvthes/J56, r.8 - n.svth.S/vGである(粒子溜めでの電子,



































































meve + mc6｡Vc6｡ - m-V-　(全運動量保存)　　　(3-10)
芸-eve2.芸-｡.vi. -芸--V三･U (仝エネルギー保存) (3-ll)
me + mc6｡ - m- (全質量保存)　　　　(3-12)



































I/ADs - Lz/入D8-511 (コLIクタ)
zl/入Ds - 80
Z2/ADs　- 180
e¢/℃β - 0 (エミッタ)
e¢/nj :浮遊電位(コレクタ)
ups△t - 0･2　(LJpsは粒子溜めでの値)
△Z/入Ds - 1.0 (入Dsは粒子溜めでの値)
m+/me - 400　(正イオン)
m-/m+ - 18.4 (負イオン)















































ける正イオン,電子,負イオンの位相空間分布を図3-5, 3-7, 3-9に示す.図3-4, 3-5
は負イオンが生成されていない場合(負イオン生成率叩-0)で, wpsi- 14×103の定常状態に
おける分布を示している･図3-6-3-9は負イオンが生成されている場合(ワニ恥-5×10-4,































































































































































































































































布の時間発展を図3-14 - 3-20に示す･図3-14の空間電位分布の時間発展はwpst - 400.8,
401.1, 401.3, 401.6, 401.8, 402.2, 402.5, 402.9×103の時刻の分布を示している.同図で太
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詳しく空間電位分布,密度分布の動的変化を示すために, upst- 364 - 414×103における空





ス(振幅e△4,1/Tee ～ 2,伝搬速度vphl/vthe ～ 4.7×10-2)が励起きれ,下流に伝搬していく.大
振幅孤立波的パルスが間欠的に励起されるその間に負イオン生成領域では正弦波的(周期upsT2

































負イオン生成率が小さい場合(叩-m)の周波数スペクトルでは,低周波(W/Ups - 1014 -
10-2)の小振幅揺動が励起されていることがわかる･負イオン生成率が大きい場合(叩-叩2)の
周波数スペクトルでは,低周波(U/Ups - 10-4 - 10-2)の大振幅揺動が励起されていることが

























図3128‥空間電位揺動の周波数スペクトル(下流, T1-0(左), 711 (中), 712 (右)).
















opst (× 103)　　　　　　　　　　　opst (× 103)















図3-32 :浮遊電位の時間的変化(コレクタ, 71-仇(左),叩2 (右)).
98
3.4.7　粒子速度分布
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図3-36:時間平均電子速度分布(下流,叩-0(左), m (中),叩2 (右)).
≡-=三二｣_ _-=｢一(>)+PJ
V /V也e





図3-38 ‥時間平均負イオン速度分布(下流,ワニTll (左), 712 (右)).
101
速度分布の動的変化を示すためにupsl - 364 - 414×103の間,上流(50 ≦ I/入Ds ≦ 65)




















































































ロットしたものが負イオン滞在時間の空間分布である･この空間分布のupst- 364 - 414×103
における時間的変化を図3-45に示す.負イオン滞在時間を横軸にとった負イオン滞在時間分
布のwpst- 364- 414×103における時間的変化を図3-46に示す.縦軸は系に含まれる全負
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プラズ17応答時間スケールに対して十分長く時間平均した(LJpst - 364 - 414×103)空間電
位分布と負イオン,正イオン,電子密度分布を図3-49に示す.また,時間平均した空間電位揺
動振幅分布と負イオン,正イオン,電子の密度揺動振幅分布を図3-50に示す.各分布はupst
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